




irl LUX EtUOURG~ LE,j~AVRIL 1982 
... N C• T E :B ~a2) ( PF.;I ERE D I ATTR a UER UN ~rnUIJEAU NO ! : I O) 
~ux BUREAUX NATIONAUX cc AU X MEM~RES DU GROUPE 
l~:::-::::~::-:~:~::::~::::-:::::::~::::-~-::-:::~:-::-:::::~:-AFFAIRES ETRANGERES 
----------------------------------------
~ 'T ROIS I•ECLARATl;NS (UNiûN DC•UANJERE~ CECFn Il!,:OIT Il 1 ETA:E:L1SSEHE NT ) 
...1 CINT ETE PRESENTEES PAR LA COMMU NAUTE AU COURS I•E CETTE SESS1 CiN, 
LI.ILES PROTUGA l S ONT PRESENTE I1EUX I•OCUHENT S, SOUS FOR ~!E DE 
L- t1 E >I C• RA N I) U M ~ C ON C E fi: NAN 7 L 1 1 N T R O DU C T I ON Il E L fi T IJ A D A N S L E U R ;:· A Y S 
~ET LE REGIME DES lNVESTJSSSEMENTS RU PORTUGAL PAR DES RESSORTISSANTS 
DES FA YS MEM~RES. LA PROCHAINE SESSION HINISTERlELLE EST PREVUE 
i:-c,uR LE 21 JUIN. 
LE c~ESlDENT TINDEMANS ET LE MINISTRE DE L 1 ECDNOMIE, M.SALGUEIRD1 
GUI DIRIGEAIT LA DELEGATION PROTUGAISE1 ONT SOULIGNE L 1 lMPDRTfiNCE 
DU FRlT QUE LE MOMENTUM DE LA NEGOCIATION SOIT MAINTENU, M,TINDE-
MAN 5 , EN OUTRE, A ENCOURAGE LE GOU VER NEMENT PRDTUGAIS A PRECISER )i( SAnS RETARD SES F'O,S I TI ONS, NOTAMMENT SUR LE IrRO l T Ir I ETAE:L I SSE~1ENT 
~ET LES RELATIONS EXTERIEURE5, 
_. 
, LIJLE l.Jl CE-F'F~ESIDENT DE LA COMMISSION, M.NATALif F'OUR SA F'ARTf A ATTIRE t- L I RiT ENT I ûN SUR LES 1 1 EFFORTS I MF'ORTANTS 1 1 GtUJ RESTEHT 
A ACC..0~1FLIR F'OUR tîUE LA SESSION DU 21 JUIN PERMETTE I• 1 ATTEINirRE 
LES OPJECTIFS FI XES, POUR LE PREMIER SE MESTRE DE CETTE ANNEE, 
AMlTI E.S 
S,F'ARONE 
• 
\. . 
1 
